






























































































































































































































































好き やや好き やや嫌い 嫌い
得意 5.5
やや得意 38.9 9.3
やや苦手 16.7 13.0 7.4
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８． ５歳児の主活動で「運動会」のあと、造形活動をするとしたら、何をしますか？ 1 つ以上挙げてください。
材料も一緒に挙げてください。
Ⅱ . あなた自身についてお尋ねします。
１．事前に教材研究（材料や大きさを変えて試してみるなど）を行っていますか？
　　 ①必ず行っている　②ときどき行っている　③以前、やったことがあるので今はしない　④あまり行ってい
ない　⑤行っていない　⑥その他（　　）
２．（１） 主活動で造形活動をするとき（または造形活動をすると想定したとき）、準備から活動の終了までを考
えて、困ることはありますか？
　　　　 ①ある　②ない　
　　（２）①「ある」人にお尋ねします。困ることはどのようなことですか？
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
３．造形活動は、①得意　②やや得意　③やや苦手　④苦手
４．造形活動は、①好き　②やや好き　③やや嫌い　④嫌い
〈資料〉
